







Es  gehört  zu  den  Ritualen  jeder  Tagung,  den  Vortragenden  vorzustellen.  Dies  geschieht 
wesentlich durch die kürzer oder länger ausfallende Erzählung seines Lebenslaufes. Dahinter 


















Bachmann‐Preises und  zahlreicher  folgender  Ehrungen  sind  Sie doch bekannt  genug, dass 
auch hier wenige Marken hinreichen, um Ihren Namen zu idenƟfizieren:  
geboren  1961  in  Eisenkappel/Železna  Kapla  (Österreich),  studierte 
TheaterwissenschaŌ und GermanisƟk an der Universität Wien. Sie war von 1992 bis 
2007  Chefdramaturgin  am  StadƩheater  Klagenfurt  und  unterrichtet  regelmäßig  am 
InsƟtut  für  Angewandte  KulturwissenschaŌen  der  Alpen‐Adria‐Universität  in 
Klagenfurt.  Seit  2008  lebt Maja Haderlap  als  freie  SchriŌstellerin  in  Klagenfurt.  Sie 
veröﬀentlichte Gedichtbände auf Slowenisch und Deutsch sowie Übersetzungen aus 
dem Slowenischen. „Engel des Vergessens“ ist ihr Romandebüt. 
Dies  ist,  genau  genommen,  und  hier  nehme  ich  es  genau,  keine  (wie  auch  immer  kurze) 
Lebensgeschichte,  sondern  vielmehr ein  chronikalischer Text.  Im Gegensatz  zur Biographie 
zeichnet er sich nicht durch ein NarraƟv aus, das Lebensereignisse auf einen sinnsƟŌenden 
                                                            
1  Lesung Maja  Haderlaps  im  Rahmen  der  InternaƟonalen  Jahrestagung  Narrated  CommuniƟes:  Narrated 













Maja  Haderlap  zählt  zu  jenen  Dichterinnen  und  Dichtern,  bei  denen  die  eigene, 
autobiographische  Lebensempirie  aufs  Engste  und Dichteste mit der  ästheƟsch‐fikƟonalen 















Erfahrungsgegenstände  stehen  den mannigfalƟgsten  Besetzungen mit  Bedeutungen  oﬀen: 
diese Arbitrarität ist wohl eine Voraussetzung dafür, dass strukturähnliche narraƟve Schemata 
sich der unterschiedlichsten Stoﬀe bedienen können. 
Diese    Verfügbarkeit  reduziert  sich  jedoch  in  dem Maße, wie Gegenstände  an  subjekƟve 
Erinnerung gebunden werden, oder umgekehrt: Gegenstände Erinnerung an sich ziehen und 













des  Selbstursprünglichen und des Mörders  gleichermaßen.3 Vielleicht – und hier habe  ich 






einst  geltenden  NarraƟve  des  bäuerlichen  Lebens  in  der  Kärntner‐slowenischen  Diaspora 
wieder  und  immer  wieder  durchbrochen  werden  durch  narraƟve  Fetzen  einer  anderen, 
barbarischen  Erzählung,  flash  backs  gleich,  in  denen  sich  alle  Varianten  der  Torturen  des 
ParƟsanenlebens,  Folter  und Misshandlungen,  die  vor  keinem  Alter  und  Geschlecht  halt 
machen,  schlaglichtarƟg  vergegenwärƟgen.  Kein  Ort,  kein  Haus,  keine  LandschaŌ,  kein 














In  einem  abermals  autobiographisch  konnoƟerten  Essay,  den  Maja  Haderlap,  zu  einem 
kulturwissenschaŌlichen  Tagungsband  zum  Paradigma  „Zentraleuropa“  beigetragen  hat  – 
übrigens:  nachdem  der  Gründer  unserer  Forschungseinheit,  Moritz  Csáky,  diesen  Band 
mitherausgegeben  hat5,  wäre  die  heuƟge  Begegnung  schon  die  zweite  textuelle 
ZusammenkunŌ mit unserem  InsƟtut –  in diesem Essay, den Maja Haderlap  im  Jahr 2000 
schrieb, elf Jahre vor dem Bachmann‐Preis, kündigt sich die Arbeit an diesem Roman, den sie 
nach  eigenen  Worten  „lange  mit  sich  herumgetragen“6  hat,  bereits  an.  Dabei  hat  die 
Verfasserin  dieser  kulturwissenschaŌlichen  Analyse  bereits  ein  luzides  Wissen  von 
Zusammenhängen, die dem Kinde am Romananfang herzustellen erst aufgegeben ist, soll es 
                                                            
3   Vgl:  Susanne  Knaller/Harro Müller:  AuthenƟsch/AuthenƟzität,  in:  ÄstheƟsche  Grundbegriﬀe.  Historisches 
Wörterbuch in sieben Bänden, hrsg. von Karlheinz Barck, MarƟn FonƟus  u.a., StuƩgart 2000ﬀ. Bd. 7. 2005, S. 
40–65, hier: S. 40. 
4   Maja  Haderlap:  Bajalice  [Zaubersprüche].  Spremna  beseda  [Vorwort  von:]  Matjaz  Kmecl.  (Sprache: 
Slowenisch). Celovec: Trst : Zal. trzaskega Ɵska / Drava: Celovec 1987. 82 S. 






nicht, wie  der  geliebte Vater,  an  dem Widerspruch  zwischen  den  idenƟtätsbesƟmmenden 
ErinnerungsnarraƟven  und  ihrer  Ortlosigkeit  in  der  gegenwartsbeherrschenden  Kärnter‐
deutschen NaƟonalerzählung physisch und psychisch zerbrechen. Der Ortsnamen Lepena, den 
wir schon aus dem Roman kennen, bezeichnet hier, was er auch symbolisch bedeutet: 
In  den Gräben  rund  um  Bad  Eisenkappel  kam  es mir manchmal  vor,  als  ob 








ParƟsanen  ihre  Bunker  errichtet,  über  dieses  Grenze  haben wir manchmal  Kälber 
geschmuggelt“. Die Enge des Grabens stellte meine damalige persönliche SituaƟon dar. 
Ich  haƩe  das  Gefühl,  als  slowenische  Lyrikerin  die  gesellschaŌliche  und  kulturelle 
IntegraƟon  auf  beiden  Seiten  der  Grenze  verpaßt  zu  haben,  zu  keiner wirklich  zu 
gehören. Das einzig Wirkliche war der Ausgangspunkt,  auf den  ich  zurückgeworfen 
wurde.  Lepena  schien  aus  den  Entwicklungen  draußen,  jenseits  der  Hügel  und 
BergkeƩen ausgeschieden zu sein. Die privaten Erzählungen und Erinnerungen an die 
Nazizeit unterschieden sich zu sehr von den oﬃziellen Geschichten, die den Menschen 
in  Kärnten und  im  oﬃziellen Österreich  als Geschichtsbild  angeboten wurden,  und 
dieser  Widerspruch,  wie  auch  die  Widersprüche  der  slowenischen  Geschichte 
forderten mich, je Ɵefer ich die Zusammenhänge zu begreifen begann, heraus. (216f.) 
 
Wenn  in  der  Tagung  die  Frage  nach  dem Verhältnis  von  historisch‐wissenschaŌlicher  und 
narraƟver Wirklichkeitserkenntnis aufgeworfen wurde, so können wir, wie ich meine, diesen 
oder zumindest einen Unterschied im Vergleich des ziƟerten Essays mit dem Roman erkennen:    























Am  Ende  des  Romans  wird  der  Benjaminsche  „Engel  der  Geschichte“  angerufen,  der 
himmelhoch  getürmte  Katastrophen  sieht,  was  anderen  eine  KeƩe  von  Begebenheiten 
scheint. Dieser große Engel wird die – nun in der Gegenwart angekommene – junge Frau nur 
mit einem Hauch seines Flügelschlags daran mahnen, dass die narraƟve ReƩung nur ephemer 




Dabei sollten auch wir dem  letzten Zeichen, das  im Romanausgang  in einem Traumbild die 
wissende GroßmuƩer gibt, folgen, um den leisen SƟmmen lauschen zu können: 
„GroßmuƩer gibt mir mit der Hand zu verstehen, dass ich leise sein soll. Nicht so laut, 
sagt sie, sonst kann man nichts hören.“ (287) 
